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ELIAS HERCKMANS 
DOOR 
DR. J. A. WORP 
OEN in 1734 de Duitsche geleerden JOHANNES BURCHARD en 
FREDERICUS OTTO MENCKENIUS hun boek Bibliotlaeca viror2tm 
??ilitia aeque ac scriptis illvstrivm bewerkten, hebben zij den 
naam van ELIAS HERCKMANS ten onrechte onvermeld gelaten: 
Het leven van dezen zeeman, landontdekker, geleerde en dichter 
is belangrijk genoeg, om er eenige bladzijden aan te wijden. Zijne gedichten zijn 
in onze oogen zeker geene meesterstukken. Maar de kloeke zeeman, die tijd 
en lust had om ze te schrijven, die goed Latijn kende, voor het tooneel werkte, 
Russische geschiedenis studeerde, in betrekking stond tot REMBRANDT en HUYGENS, 
de vertrouwde was van JOAN MAURITS VAN NASSAU en in Brazilie belangrijke 
diensten bewees aan de West-Indische Compagnie, mag niet in het vergeet- 
boek raken. . 
Daar ELIAS HERCKMANS den I9den Nov. 1619 bij het afleggen van 
getuigenis verklaarde, dat hij omtrent 23 jaar oud was 1), moet hij ongeveer 
1) Mededeeling van Mr. CH. M. Dozy te Leiden. 
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in i596 zijn geboren; zijne wieg stond te Amsterdam. Op lateren leeftijd bezat 
hij eene degelijke kennis van de Latijnsche schrijvers en men mag dus veron- 
derstellen, dat zijne ouders in staat waren hem eene goede opvoeding te geven. 
HERCKMANS werd zeeman en schijnt vooral op het Noorden van Rusland 
te hebben gevaren. Als hij in zijn werk Der Zee.vaertLofl) over het verblijf van 
HEEMSKERCK en BARENTSZ. op Nova Zembla spreekt, teekent hij bij de versregels : 
"De son dry-maenden lanck verschool haer helder' luyster, 
Doch werd van HEEMSKERCK voor de recht gegiste tijd 
. Verwelkomt aldereerst" 
aan: "dierghelijcke opdoeningen der sonnen hebbe ick selve om den noord mede 
verscheyden waer ghenomen." En hij was bekend met kooplieden te Archangel. 
Toen ISAAK MOT den 27sten Sept. 1627 uit die Russische havenstad een brief 
richtte tot de Weeskamer te Amsterdam, 'werd zijne handteekening o. a. door 
HERCKMANS geaffirmeerd 2). De naam der Amsterdamsche familie DE VOGELAER 
speelt in HERCKMANS' leven eene zekere rol; wij vinden dien naam o. a. in een 
brief van onzen zeeman aan HUYGENS. De DE VOGELAER's dreven handel op 
Archangel en bezaten in die stad zelfs een gebouw. Toen in 1630 de Neder- 
landsche gezanten ALBERT COENRAADSZ. BURGH en JOHAN VELTDRIEL in Archangel 
waren aangekomen, werden zij gelogeerd in "het Hof van GEORGE EVERARD CLENO 
ende de weduwe VOGELAERS koopluyden tot Amsterdam" 3). Naar alle waar- 
schijnlijkheid heeft HERCKMANS dus als schipper of stuurman voor deze reeders 
op Rusland gevaren. 
De Nederlandsche handel op Archangel was in die dagen zeer belangrijk. 
Toen de beide zoo even genoemde gezanten in Aug. 1630 met het oorlogsschip 
Zeeland de haven binnenliepen, vonden zij er ongeveer honderd Hollandsche 
schepen en werden verwelkomd door eene deputatie van Hollandsche koop- 
lieden 4). 
HERCKMANS heeft waarschijnlijk op zijne reizen heel wat ondervonden. 
Dat hij wel eens den aanval van een kaper heeft moeten afweeren, blijkt uit de 
' 
1) Handelende vande gedeazckmaerdighste Zeevaerden met de daeraenklevmde oj en o,-iderganglien der 
hoorazaemste Heerschapjijm der gantsc1zer Wereld: Zedert haere beginselen tot oj den dagh van lzullden. In VI 
Boecken BeschrevC1t Door E. Ilerckmans. ( Gravure) Tot Amsterdam bij lacob Pieterss I'Vachter oj den Dam 
1634, blz. 184, 
2) Mededeeling van Mr. Dozy. 
3) Vgl. AITZEMA, Sakeii van Staet en Oorlogh. 40, III a, bIz. 245. 
4) T. a. p., blz. 246. Over onze handelsbetrekkingen met Rusland in dezen tijd spreekt uitvoerig ?r. JACOSUs 
SCHELTEMA, Rusland en de Nederlandeaz beschouwd in derzeher ze?ederkeeri9e betrekkiazbeaz. 7e Amsterdam, bij 
Hendrik Gartman, i8y, I, blz. 71-182. 
. 
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beschrijving, die hij van zulk een gevecht geeft 1). Komt een "roover-kiel" in het 
gezicht, kan en wil men het niet ontloopen en is de schipper er een, 
,die liever slagen gheeft 
Dan buyt, die bied sen swangher schut, ' 
De bloed-vlagh achter op de hut. 
Dat seyd, indien je niet te laf 
Wat van men eyscht, so hael 't hier at. - 
En voorts so rust men om te slaen, 
De ketens vanghtmen om de raen. _ 
Marsschooten vast, en water by 
De stucken, 't zeyl dan in de ghy. 
' 
Maeck vast dan boven 't boevenet, 
Steen-stucken voort langs scheep gheset. 
Is 't tijds ghenoegh ? schans-kleeden aen, . 
. So niet ? het moeter so op staen. 
. Dan springht mer lustigh in de bocht. 
.. Het buskru5-t gheeft den koeghels locht; 
Gheeft vuyr Constapel, neemt hem wis, 
En raeck wat, siet toe, schiet niet mis. 
Los Tali, set 't raempaert wat om. 
Dray in de wisscher, buygh wat krom. 
_ 
Man aen lantarens, koeghels hier, 
Gheef aen kardoesen nomber vyer. 
Met treft beneen 't verdeck een schoot, 
De splinters treffen meer dan 't loot. 
Voort tusschen wind en water komt 
Een ander, dat'lijck eens ghepompt. 
Terstond heeft bijl een prop ghevat, 
Vlieght na beneen en stopt het gat, 
. Daerna den roover klampt aen boort. 
Waeghhalsen over, repje voort. 
. Daer staense, 't schip is boven dicht, 
En worden voor en na ghelicht. 
Steen-stucken, schroot en steenen braeckt 
. Dat boven op haest ruymte maeckt. 
Vier-kisten (voor en achter op) 
Die barsten uyt haer swangher 'rop 
Oud yser, steenen, spijckers-roest, ' 
Dat alles daer omtrent verwoest. 
Den rover des ontsiet de buyt .. 
En rept sich voor de weder-stuyt." 
De reizen werden meestal in het begin van den zomer van Texel uit 
ondernomen 2) en in het najaar kwamen de schippers weer te huis. HERCKMANS 
woonde te Amsterdam in de St. Anthonie Breestraat; daar zijn naam voorkomt 
1) Der Zeevaert Lof, blz. 223. 
:.1) T. a. p., blz. 2I!. 
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in het Kohier van den Tweehonderdste1z bezat hij eenig vermogen. In 
den winter hield hij zich met letterkundigen arbeid bezig. 
In 1624 trad hij als tooneelschrijver op met den Slach van Vlae1zderen 2). 
Het stuk is in 6 bedrijven verdeeld en is vol Vertooningen. De zeven Provincien 
treden er in op, als maagden gekleed, de Inquisitie voert een gesprek met den 
Koning van Spanje en twee zijner Raden, en Maurits huwt met de maagd Hollandia. 
Het stuk, waarin een zeer groot aantal personen optreedt, wordt opgeluisterd 
door verscheidene liedjes en door eenige komische tooneelen. Van geheel anderen 
aard is .Een historiselzeit verhael van de voornaeinste beroerten des I??e?serr?cks 
van Russia ontstaen door den Demetrium Iva1zowijts, die den valschen Demetrius 
t'onrecdat gelzoemt wert. Beschreveit door Elias Herckmans, anno DomÏ1ziMDCXXV 
Amsterdam. Het HS. van dit werk berust sedert 1856 in de Openbare Keizerlijke 
Bibliotheek te Petersburg; het telt 94 bladzijden 40 en wordt opgeluisterd door twee 
klinkdichten 3). In 1868 werd het te Petersburg uitgegeven te gelijk met een 
werk van ISAAC MASSA, Een cort verhael van begin en oorspronck deser tegen- 
woordighe oorlogen en troebelen in Moscovia 4), en in 1874 zelfs in het Russisch 
vertaald 
De arme Bojaar, JURY OTREPJEW, die monnik was geworden, doch later 
de pij weer had uitgetrokken en zich in dienst van een Russischen vorst had . 
begeven, gaf zich uit voor DEMETRIUS, den broeder van den in 1598 gestorven 
Czaar FEODOR I. FEODOR's zwager, BORIS GODUNOW, die vroeger heimelijk 
DEMETRIUS had laten vermoorden en in 1598 den troon had beklommen, werd 
door Pseudo-Demetrius met de hulp der Polen bestreden. De strijd werd voort- 
gezet, toen na den dood van GODUNOW in 1604 zijn zoon aan de regeering was 
gekomen, en in 1605 gelukte het DEMETRIUS zich van de heerschappij meester 
te maken en zich als Czaar te doen huldigen. Een jaar later werd hij bij het 
uitbreken van een opstand gedood en WASSZLJI SCHUISKI als Czaar gekroond. 
Maar al spoedig verspreidde zich het gerucht, dat DEMETRIUS niet gedood was, 
. 1) voor Amsterdam en onderhoorige plaatsen over 163!. Uitflegevm van wege het Aon. Oudlzeidkundig 
Genootschap 'te Amsterdam. Door J. G. FREDERIKS ezt P. J. FREDERIKS. Amsterdam, ten Brink en de Vries 
i8go, blz- 50. .. 
2) De volledige titel is: E. Gerckmans (sic) Slach 'van Vlaeuderen Glzeschiedt tusschen den Prince van 
Oranim tilde den Doorluchti?glaen Eerts-Ilertoqh Albertvs. Op den rege1 Eendracht iYlaeckt fflacht. (Vignet) 
t'Amstelredam, Voor Ian Evertsz. Cloppenburgh, enz., 1624. 
3) Vgl. Verslag aangaande em cnderzoek izt de Archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche 
aveschiedenis. Op last der Regeering ingesteld door Dr. C. C. Ulzlenbeck. 's Gravenhage, lVlartinus Nyhojj 1891, blz- 3 , 
4) Onder den titel: Rerum rossicarunz scriptores exteri. Tom. Il (t. a. p., blz. 255, in de aan 
Dr. IJHLENBECK'S verslag toegevoegde Beitriifle zzi einer RussiscJt-Niederldndischen Bibliographie van den 
Heer B. CORDT). 
5) T. a. p. ' 
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en in 1606 stond nog een tweede Pseudo-Demetrius op, wiens troepen Moskou 
belegerden, om dan naar Kalugo terug te trekken. Daar werd hij in 1610 vermoord. 
Het is opmerkelijk, dat HERCKMANS, zooals uit de opschriften der hoofd- 
stukken van zijn boek blijkt 1), de beide DEMETRIUSSEN voor 66n persoon houdt 
en niet aan bedrog gelooft. 
Tyrus Belegeringhe en ondergangk 2) is veel meer een regelmatig treurspe 
dan de Slach va?a Vlaende1'en. Er komen 'enkele personificaties in voor; het stuk 
begint met eene zeer lange rede van "Tempus, spreekende tegens Tijro, die als 
een vrouwe gekleet moet sitten met Trijtons ofte water-Goden romtom haer 
becingelt": 
' 
,,Van die noijt macht en weeck, noch yd'le roem, noch Trots 
' Der Coninghen ontsiet, koom ick gesanter Godts, 
Om 't woort (Gods heerlick woort) voor d'ooren aller Volcken 
En Tyri laetst bederf hun Vorsten te vertolcken", enz. 
. Een paar bedrijven eindigen met eene samenspraak van ,,twee Tieriers in 
plaets van reyen" of van "twee Griecksche Soldaten in plaets van reyen". Vrouwen 
treden in het treurspel niet op, dat door een paar vertooningen wordt opgeluisterd. 
In het 5de en laatste bedrijf ziet men: "Tyrus sittende met Row bekleet, Strato 
ende meer Andere grooten omtrent haer leggende verschlagen." Parmenio komt 
op, vergezeld van andere Macedoniers, "met gerucht van Trompetten er. 
Alarm" en "Tijrus wordt van den krijgsknechten onder de voet gestooten ende 
weghgesleijpt." 
Dit treurspel van HERCKMANS schijnt niet te zijn gedrukt, maar wij be- 
zitten het in het handschrift van den dichter zelven 3). Het werd opgedragen 
aan "PIETER CODDE konstigh Schilder tot Amsterdam" door zijn hem ,,genegen 
vrund" 4). De datum in den titel is waarschijnlijk die der eerste opvoering; het 
stuk zal dan den r3den Febr. 1627 ten tooneele zijn gebracht. De schrijver van 
De geest Tla?z Mattheus Gansneb Tengnagel5), van wien het meer en meer blijkt, 
i) B. v. Cap. VIII. Verhael van den moort ill Moscow enz., daerbij de lickteekms, waeruzjt men bevindt, 
dat Demetrius den moort ontkomen is. Zie Dr. UHLENDECK, t. a. p., blz. 3, 4. In weerwil van alle moeite 
is het mij niet gelukt HERCKMANS' boek machtig te worden. 
' 
2) door de laeste veroveringlie -L,a,-z Alexander de Groote Coi7.;nck van Macedonim de Derde l4TvnarcTz der 
be7voonder werelt. Anno Salutis 1627. Idus Febrziarij, in Amsterdam o  het Spreekwoort Hoo?hzzaoet komt 
voor den val. 
3) Het HS. bevindt zich in de Stads-Bibliothcek te Haarlem ; de Heer C. J. GONNET heeft mij met 
zijne bekende welwillendheid de gelegenheid gegeven er kennis mede te maken. Het HS. telt 64 bladzijden 
folio, het treurspel 2462 versregels. 
4) Die opdracht is gepubliceerd door Mr. CH. M. Dozy in Oud-Holland, 1884, blz. 58. 
5) In d'andere wéreld by de verstorvme Yoetezz. Tot Amsterdam, By Gerrit Jansz, Boek-verkooper in 
den Lngel. i65z.. _ ' 
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dat hij de letterkundige geschiedenis van dezen tijd op zijn duimpje kende, maakt 
melding van het treurspel, dat toch zeker zeer weinig succes heeft gehad. 
In 1631 I volgde de Sweedsclae Zéeg-trompet Wtblasende de onverwachte 
verlossinge van Duytsclaland 1). Het gedicht wordt voorafgegaan door het sonnet: 
Ll?eer-klanck Adolphi der Gotten Mars, van de over twale fhondert farige, door 
de teg-e1Zwoord£ge Eew. 
HERCKMANS' belangrijkste werk is Der Zee-vaert Lof 2); het werd in 1633 
voltooid 8) en zag in het volgende jaar het licht. Het boek is met een sonnet 
. opgedragen aan de burgemeesters van Amsterdam, terwijl de dichter zich met 
een ander klinkdicht wendt "Aen de Machtighe in Zeevaert bloeyende Koop-stad 
Amsterdam". BARLAEUS 4) en M. ZUERIUS BOXHORN schreven Latijnsche lof- 
dichten ; JACOBUS REVIUS, P. SCRIVERIUS, C. LOV, S. VAN SWOL en SUFFRIDUS 
SIXTINUS dichtten in het Nederlandsch. Uit het opschrift van het laatstgenoemde 
vers blijkt, dat SIXTINUS, de dichter van het bekende treurspel Geraert van 
T?elsen lyende (1628), Raad is geweest van MAURITS DEN WIJZE, Landgraaf van 
Hessen-Cassel 
Der Zee-vaert Lof is verdeeld in 6 boeken. Na eene hoogdravende inleiding : 
//Wel op mijn logge ziel, die 't swangere vernuft 
Met de aerts bekommeringh in 't sinnen choor verduft: 
Wijl 't harten bloet begaeft (door opgetrocken aessem) 
_ 
Dijn suyver beckeneel met oordeels-rijcke waessem" 
beschrijft de dichter in het Iste boek de geschiedenis der zeevaart tot den tijd 
van ALEXANDER DEN GROOTE, en verhaalt van de ark, de tochten van Aegypte- 
naren en Phoeniciors en zeer uitvoerig van die der Grieken. In het 2de boek 
behandelt hij het tijdperk van ALEXANDER, de Punische oorlogen en vooral den 
tijd van CAESAR en POMPEIUS. Het 3de boek bevat de geschiedenis van de 
Romeinsche Keizers, van de kruistochten en van het Bizantijnsche rijk. In het 
4de boek leest men van de ontdekkingstochten der Portugeezen en Spanjaarden, 
van den slag op de Zuiderzee tegen BOSSU en van DRAKE. Het 5de boek handelt 
over de Hollanders. Nadat er gewezen is op de verdienste van LINSCHOTEN en 
PLANCIUS, wordt de tocht van HEEMSKERCK en BARENTSZ. beschreven. HOUTMAN, 
VAN NECK, HEEMSKERCK, WIJBRAND VAN WARWIJCK, JACQUES MAHU, DE WEERD, 
1) o$ het Ellif-Iarige Zeeg-Jlirakel van Praagh, Door den Doorl. Voorvechter der Christen Vryheyt 
Gvstavvs Adolphvs Der Svveden, Gotthen ende VVmdm Coninck. VI GLaDII GVstaVI RestaVrata AVrea 
LIbertas C?M?Kia?. T'Amstelredam, Bd Ian Fredericksz Stam inde Hope, CIDIDC XXXI. 40. 
2) Zie den titel boven. ' 
3) De "Voor-reden tot den Leser'' is gedateerd den 26sten Aug. 1633. 
Ook opgenomen in zijne Poenzata, 1655. II, bIz. 180. 
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VAN NOORD, SPEELBERGHEN, VERHAGHEN, VERHOEVEN, WITTERT, VAN CAERDEN, 
MATELIEF, LE MAIRE, KERCKHOVEN, L'HERMITE, WILKENS, PIET HEIN, LONCQ, 
ADRIAEN PATER, zij worden allen genoemd en hunne tochten en wapenfeiten 
uitvoerig behandeld. De verovering van Brazilie neemt eene ruime plaats in dit 
boek in, dat eindigt met het volgende gebed l): 
//Dit bidd' ick groote God, werck-meester van der aerden, 
Met alles wat daer in en op ter teelingh paerden, 
Beheerscher vande zee, ghebieder vande wind, 
Die wonderlijck beschermt het varende ghesind. - 
Ay laet tot dijner eer den seghen dijner handen 
Met zee-vaerts vollen oeghst bedawen dese landen. 
Dijn seghenrijcke hand ontreck ons nimmermeer: 
Op dat wy van te hoogh niet plotslijck vallen neer. 
Gheef yeder te verstaen, leer yeder een bekennen, 
Dat dijne handen sterck den Leviathan mennen, . 
Dat ghy ter reede stiert den rijcken overvloed, . 
En dat van dy, 6 Heer, het alles komen moet. 
Ghceft dat mijn zee-vaert magh tot dijner cere strecken, 
' 
En dat dijn zeghen stcets mijn over-zeesch vertrecken 
' 
Met vollen oeghst begroet; gheef dat my 't ondersoeck 
Van 't gheen me daghelijcks speurt in 's werelts leke-boeck 
Verstreck tot 's levens baeck : en wilt mijn tonbh bedwinghen, 
Dat ick mijn zee-vaerts-lof tot dijner eer mag singhen. 
Gheef waer de snelle tijd my dijne wond'ren wijst 
Dat daer mijn slecht ghedicht, mijn pen dijn wercken prijst". 
De dichter had dus nu zijne taak volbracht, maar hij voegde aan de 5 
boeken nog een 6de toe, dat in andere maat is geschreven en eene aardige 
beschrijving bevat van het leven aan boord van een koopvaardijschip. Dan volgt 
nog een afzonderlijk vers, Rliyiz en Mase Schip-vaerts Lof 2), en ten slotte 3) de 
Poëtsche Heiiiel-vaert, Des vvaerd geroemden Zee-Helds Cornelis Ia?tse?2 de Haen 
Amsterdammer, Zcghbaerlijck geblev8n in den lesten scheeps-strtjd, ghescltied lussclieit 
laenT met sijlt schip alleeit ter eener, en twee Duyizkerekselie schepcn ter ander zijde, 
op den 18. April 1 6 3 3 . · 
Als kunstwerk staat Der Zee-vaert Lof niet hoog; de dichter heeft dikwijls 
erg met de taal te worstelen. Maar men verbaast zich over de uitgebreide kennis 
en de geleerdheid van den eenvoudigen zeeman, die niet alleen uit zijn gedicht, 
maar vooral ook uit de noten blijkt, welke hij aan de eerste 5 boeken in groot 
aantal heeft toegevoegd. ilet blijkt, dat HERCKMANS een historicus was ; bovendien 
1) Blz. 210. 
Blz. 2 
3) lilz. 236. 
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citeert hij eene groote menigte Latijnsche schrijvers en wel zoo, dat hij ze 
inderdaad in het oorspronkelijke moet hebben gelezen. Van hoeveel geleerdheid 
het boek blijk geeft, kan men bespeuren uit het uitvoerige register, waarvan hier 
het begin wordt medegedeeld : 
Adolphus Graef van Nassau Keyser. Adriaen Pater Admirael Generael der 
Nederlanden - P. Aelius Adrianus Keyser tot Romen. Aelius Pertinax Keyser. 
Aemilianus Caesar. Aeneas vlucht uyt Troyen - Aeolus God der winden, 
waerom. Agamemnon. Agenor Koninck van Sydon. Agesilaus. Aistulphus 
koninck der Longobarden. Alaricus koninck der Gotthen verwoest Romen. Albertus 
van Habsburgh Keyser. Alcibiades. Alcinous Koninck van Pheaca. Alexander 
de Groote - Alexander Aurelius Severus Keyser. Alexander Caesar in Griecken. 
Alexander de seste Paus van Romen - enz. 
Der Zee-vaert Lof is met vele platen versierd; 66ne ') daarvan is van 
REMBRANDT'S hand. Zij is bekend onder den naam Het scheepje van ' fortuin 
of De wufle fortziin, maar VOSMAER heeft aangetoond, dat zij betrekking heeft 
op de reis van Paulus naar Rome 2). Naar alle waarschijnlijkheid kende HERCKMANS 
REMBRANDT en heeft hij hem overreed voor zijn boek eene teekening te maken 
of hem eene vroeger gemaakte teekening af te staan, die bij den tekst van het 
werk paste 3). De overige illustraties zijn zeker van verschillende meesters. 
Der Zee-vaert Lof is nooit herdrukt. Maar in toen HERCKMANS in 
Brazilie was, gaf de boekverkooper ISAAC BURCHOORN het 5de boek op nieuw 
uit met den titel Theatrum Victoriae, ofte lzet Tlzooneel Der Zee-Slagen 4). Aan 
het werkje is eene inleiding in proza toegevoegd, terwijl er uit het laatste gedeelte 
van het boek ongeveer 100 versregels zijn weggelaten. HERCKMANS' werk mist 
een Privilege en het boekje van 1641 is nadruk. 
Door zijn boek kwam HERCKMANS in aanraking met HUYGENS' 5); den 
i 7den Maart 1635 bood hij den Secretaris en Raad van den Prins een exemplaar 
aan s) ; kort daarna kwam deze den dichter persoonlijk bedanken en liet zich 
i) Op blz. 97. 
2) Vgl. Rembrandt Harmensz van Ryn Sa vie et ses czuvres, 1869, blz. 39-41. 
, 3) Zie Der Zee-vaert Lof, blz. io6-ioB. 
4) uyt-beeldende Alle de treflelijcke Overwinningen binnen veertigh jaren herwaerts, by otlse wackere en 
strijdbare Heiden, over de Vyanden onses Vryheyds, te water, verkregen, onder het wijsselijck beleydt der Hoogh. 
mog : Heeren Staten Generael deser vereenigder Nederlanden: Mitsgaders Exell: lldaurits, hoog-lojJel: 
memorie, ende sijne Hoogheyt Frederick Henrick: beyde Prinren zan Oranje, Graven van Nassau, etc. Gouverneurs 
generael, ende Admiraels ter Zee, etc. Concordia res parvae crescunt. In 's Graven-Hage, Gedruckt by Isaac 
Burchoorn, Boeck-drucker in de Nieuwe Druckery, 1641. 
6) Er zijn 3 brieven van HERCKMANS aan HUYGENS in de Leidsche Bib]., 66n in de Amsterdamsche 
Universiteits-Bibl., collectie Diederichs, en een onder de Hugeniana op het Trippenhuis. 
1) Brief van dien datum. 
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zelfs nog ongedrukte verzen voorlezen 1). Later aanvaardde hij de opdracht 
van E. Herckmans Encomium calvitii. Ofte Loj der Kael-koppen 2). Dit gedicht, 
dat blijkens de onderteekening in 1635 te Amsterdam werd geschreven en dat 
ongeveer 360 versregels telt, doet hier en daar eenigszins denken aan HUYGENS' 
Costelick Mal. Wij lezen er b.v. deze verzen in : 
KEen doorgepoeyerd, vael en vruchtbaer neeten-nest, 
Een 's linckernecksche tuyt, en weder-zijds geblest, 
Een over-ooghde kuyf, gordijn voor scheele oogen, 
Een vlecht, een toy, een krul, een kronckeling geboogen 
Verdeck, dat selfs natuir so heerlijck heeft begaeft : 
Dat meer door konsten cierd' ontciert word dan verbraeft. 
'T zy oock hoe karigh, dat natuir dien toy bedisselt, . 
Nochtans, spijt al die 't spijt, so word hy doch vcrwisselt". ' 
En: . 
' 
. 
,Ay, loop hael meester Ian, men is van 't oud' verbastert, 
. Die scheurtet op sen frans; 's lands wijze werd gelastert. 
En die 't zus niet en heeft, of so, die mach niet mee. 
Ia dat was recht, daer lagh 't, die knip, die schrab, die snee, 
. Die geeftet eerst sen stal. wat isser aen bedreven ? . 
Het blond, of gout-geel moet het sap der kruyden geven 3). 
Maer hier is goe raed dier ; want scheir noch kruyd en sap - 
Kan hier verscheppen 'tgeen, door boortigh eygenschap, 
Den mensch is aenge-erft. d'ontrolde vlugge jaren 
Ontblooten my de swoord' van mijn gepronckte haren: 
Wat sal de kam, of schaer, of krul-priem hier toe doen ? 
Wijl tijd en eygenschap braveren 't niew fatsoen, 
En volgen d'oude sleur; of souden dees gesellen 
Medeas tovery weer halen uyt der hellen ? 
Dit scheelt wat, maer niet veel, al worden d'oude leen 
Van Aeson niet verkoockt, men haelter wel te leen 
Yets van 't verstorven jonck ; help Vranckrijck en Italien ! t 
. V konste werd vereert met goudene meda.lien. 
Sta by, geroofde lock van een verstorven struyck, 
En deckt u stiefvaers hooft nu met een blonde pruyck. 
O menschelijcke mensch! wie weet of dese locken 
Niet uytgevallen zijn van lemten of van pocken. 
En hier bekleeden zy nu 't opperste cieraet, 
Dat sellefs alle toy en pronck te boven gaet." 
Veel beter is het kaal te zijn : 
,Hier toont een kalen kop, hoe dat hy is geboren ; 
Syn kuyf, sen tuyt en deckt geen Phrygische ezels ooren. .. 
Dit naeckte bekeneel verstreckt een leken-boeck, , 
En maent den ouderdom sijns levens rekenboeck 
i) Brief van 4 Mei 1635. HUYGENS was van 29 Maart tot 6 April te Amsterdam. (Zie Daqboek, blz. 26). 
s) Aen de Heere Conslantin 77???y, Heer van Suylichem, Raad ett Secretaris va)z den Doorluchtiglzen P rinsse 
van Oranien, etc. T'Amsterdam, Ghedruckt aoor Iacob Pietersz Wachter op den Dam. Aitno CID 13 CXXXV. folio. 
3) Vgl. met het volgende 't Costelick Ayd!/, vs. zz8-a53· 
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Te stellen in balans, en leert hem voorts betrachten, 
Nadien de locken, die sen hooft te decken plachten, 
Te voorschijn quamen eerst na sijn geboorten-dach, 
En niets ter wereld brocht van 't gene hy vermagh . 
In tijdelijck besit, op dat hy voor sijn sterven, 
Gelijck sen locken, leer de aerdsche goed'ren derven. 
. Dus leert dees eygenschap, die 't hair sijn voedsel nam, ' 
. Den mensch weer hcnen gaen, so hy ter wereld quam". 
Zoo worden al de voordeelen van kaalhoofdigheid opgesomd en natuurlijk 
gestaafd door citaten uit Latijnsche dichters. De slotsom van zijn betoog wordt 
goed uitgedrukt door de woorden: Calvitium non est vitium, Sed probitatis indi- 
cium, Nisi scabies fuerit initium. 
Onderwerpen als dat,' hetwe1k HERCKMANS behandelde, waren in dien tijd 
zeer gezocht; ik herinner slechts aan de beroemde Laus pediculi van DANIEL 
HEINSIUS. 
Wij zijn hiermede aan het einde van onze opsomming der werken van 
HERCKMANS, want zijne "Nassovicas met verscheydene andere wercken," waarvan 
hij in de Voor-reden van Der Zee-vaert Lof spreekt, schijnen niet uitgegeven en 
verloren geraakt te zijn. 
' 
In 1635 had er eene belangrijke verandering plaats in het leven van 
HERCKMANS; hij trad nl. in dienst der West- Indische Compagnie en zeilde in dew 
nazomer uit naar Brazilie 1). Het jaar 1636 was zeer moeilijk voor de Compagnie; 
de Spaansche generaal LOUIS DE ROXAS Y BORGIA deed eene landing met y00 
man en werd wel verslagen, maar zijn opvolger, de graaf VAN BAGNUOLO, maakte 
het den Hollanders door voortdurende invallen lastig. De Hollandsche generaals 
SCIIKOPPE en ARTICHOFSKY versloegen hem echter telkens in kleine gevechten 2). 
HERCKMANS volgde den eerstgenoemden bevelhebber op zijne tochten en werd . 
daarna lid van den Hoogen Raad op het Recif. Toen hij dat ambt eenige maanden 
had bekleed, werd hij in September 1636 benoemd tot gouverneur van Tamarica 
en Guiana en eene maand later tot gouverneur van Parahiba en Rio grande. 
Parahiba was in Dec. 1634 genomen; de belangrijke plaats kreeg toen den naam 
Frederikstad. Reeds dadelijk vond HERCKMANS gelegenheid zich in zijn nieuw 
ambt te onderscheiden bij c:en inval van den vijand. Hij bericht het avontuur 
op de volgende wijze aan HUYGENS 3): "hier noch geen dry weken geweest 
hebbende gebeurtet dat den vyand met 600 man onder 't commando van eenen 
i) Deze en de volgende bijzonder heden blijken uit een brief, den gden Dec. I636 door hem aan 
HUYGENS geschreven. 
2) Vgl. P. M. NETSCHER, Les liollayidais au Brésil, Notice historique sur les Pays-Bas et le Brésil au .. 
XVIIe siècle, La Ifaye, Be/infant I853, blz. 7í-79' 
3) In den brief van 9 Dec. 
. 
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Rebellinho, achter om door de Mattos en bossen van Brasil komende in dese 
provintie valt, dat groote swarigheden en verderf onder de Inwoonderen veroor- 
saeckte. dese tyding my ter ooren komende, ende wel genegen om haer te defen- 
deren konde sulcx niet doen per manquement van volck. ten lesten also enige 
Schepen op dese reviere laghen, hebbe de matrosen daeruijt gelicht ende enige 
daervan inde forten geleijt, en de soldaten daeruijt genomen, hebbe eenen trop by 
malkander gebrocht van omtrent vijf hondert man onder 't commando van eenen 
Sergeant Maioor IOHAN GODLAED, ende ben daarmede den 27sten November uijt 
getrocken [tegen] den Vyand die omtrent mijl van hier lagh in een Ingenho 
ofte Suycker molen genaemt St. Andries, daer wy quamen omtrent den Avond ten 
vijf uiren. bleven noch een half uir op dees syde, also enige difficulteerden den 
Vyand met den Avond aen te tasten, maer also ick verstond dat hy hem begonde 
te begraven, ende met den nacht wellicht deur gaen soude, animeerden haer alle 
den vyand te gaen besoecken, ende marscheerden voort tot onder sijn embuscade 
daer hy dapper uijt schoot, maer dede weynigh schade, want wy dronghen lustig 
deur tot daer hy op den wegh in battalie stond en chargeerden op 't aenkomen 
van onsen trop dien wy met groote coeragie aenvoerden en brochten den vyand 
in groote confusie aen 't loopen wegh werpende haer geweer, en verschoyden in 
een oogenblick hier en gins, dat me niet sagh waer iemand van haer allen gebleven 
was. den duysteren nacht overviel ons, sonder dat daer souden meer sijn blijven 
leggen dan gaen loopen. dit is den eersten scharmutsel dien ick gehouden hebbe, 
ende hebbe daer oock door Gods genade de overwinning van gedraghen. Ick 
vervolghden hem 's ander daeghs te landewaert in noch dry daghreysen tot in de 
Deserten van Brasil daer wy hem niet vindende weder keerden ende quamen den 
tweeden deses (Dec.) alhier in Paraiba wederom t'huys. wy lieten achter vier 
doden en hadden sestien gequetsten van de welcke sedert noch een gestorven is. 
den vyand liet achter over de vijf en twintig dooden en vijf a ses gevanghens, 
sleypten menighte van gequetsten mede". 
Den 23sten Januari 1 63 7 kwam de nieuw benoemde gouverneur van Brazilid, 
graaf JOAN MAURITS VAN NASSAU, te Pernambucco voor anker. Hij regelde 
terstond allerlei dingen, ging den overmoed der soldaten tegen, zette slechte 
ambtenaren af, zorgde voor beter recht, voor betere toepassing der wet, voor het 
oprichten van scholen en hospitalen en voor vrijheid van godsdienst. Maar hij 
was militair en verloor dus allerminst de krijgszaken uit het oog: De discipline 
onder de troepen, die toen ongeveer 6000 man sterk waren, werd hersteld, de 
knoeierijen bij leveranties werden tegengaan, de verdeeling der vivres geregeld 
en de bewoners van het Recif en van Olinda in 4 compagnieen militie ingedeeld 1). 
I) Zie NETSCHER, t. a. p., blz. 89, go. 
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Aan HERCKMANS werd opgedragen de forten bij Parahiba, die bij het beleg 
van 1634 geduchte tegenweer hadden geboden 1), te herstellen en te versterken 2). 
In I64I werd door den ondernemenden man een stoute tocht ondernomen. 
Men had gehoord, dat ten Noorden van de door de Hollanders in bezit genomen 
kust zilvermijnen werden gevonden, en onze zeeman deed een ontdekkingstocht 
in eene landstreek, waar geen Nederlander ooit den voet had gezet 3). Eenige 
Portugeezen verschaften hem enkele inlichtingen en den 3den September werd de 
tocht begonnen met een gevolg van 53 soldaten, een paar vrijwilligers, 60 inlan- 
ders, eenige Braziliaansche vrouwen en zeven wagens voor de bagage. De reis 
leverde zooveel moeilijkheden op, dat na eenigen tijd het aantal soldaten tot 40, 
dat der Brazilianen tot 36 was teruggebracht. Vele rivieren, o. a. de breede 
Mongaguaba, moesten worden overgestoken, met bijlen en sikkels moest men zich 
dikwijls een weg banen door ondoordringbare wouden, steile bergen werden 
beklommen, moerassen doorwaad, een heibrand, door vijandige inboorlingen veroor- 
zaakt, moest worden gebluscht. Toen men eene steile rots had bereikt, die moest 
worden beklommen, werden de zieken en zwakken naar Parahiba teruggezonden; 
de tocht werd met de overigen voortgezet en op den top van den berg een 
gedenkteeken geplaatst. Steeds verder ging de tocht, al moest men somtijds op 
handen en voeten klimmen. Men zag allerlei vreemde dingen, onbekende boomen 
en dieren, steenhoopen als de Hunebedden, reusachtig groote molensteenen, een 
berg, die geleek op de Burg te Leiden. Doch de moeilijkheden namen toe; men 
begon te vreezen voor gebrek aan voedsel en drinkwater, en HERCKMANS kon 
slechts door eene krachtige toespraak zijne mannen bewegen verder te gaan. 
Nog eens werd een gedenkteeken aan den tocht opgericht en langzaam, slechts 
2 of 3 mijlen per dag, verder gemarcheerd. De koude was dikwijls groot, de 
rotsen verschrikkelijk steil, de bosschen door de ineengegroeide takken zoo dicht, 
dat men nergens de lucht kon zien, het water, dat men vond, ondrinkbaar. Weder 
was eene aansporing van den bevelhebber noodig om moed te houden en eene 
bepaalde weigering om terug te keeren. Maar toen men eindelijk een berg had 
beklommen en daar bemerkte, dat Capaoba, het doel van- den tocht, nog 9 of 10 
1) T. a. p., blz. 72. 
2) Vgl. CASPARIS BARLAEI Rervm per oetennivm irz Brasilia Et alibi gestarum, Sub Praefectilra 
Illustrissimi Coinitis I. !tLlavrilii Nassoviat etc. Comitis, iVunc hesrzliae Guberizatoris et Equitatus Foederator?IV$ 
Belgii Ordd. sub Avriaco Ductoris, Historia. (Vignet) Amstelodami, Ex T??ograplzeio Ioan?zis Blaev, MDCXLVII, 
pag. 74. 75, Er wordt daar van hem gesproken als n viro supra virtutes plurimas et ingenii, quod acre illi 
fuit et a Belgicae po?sios studiis erectum, egregias dotes, vario navigationum discrimine et rerum maris usu 
subacto, fidei in dominos suos prorsus inviolatae et laboris indefessj", 
3) T. a. p., blz. 2I3-?.23. Op de kaart: Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande, tegenover blz, 25 
van VAN BAERLE'S boek, is de tocht van HERCKMANS aangewezen. 
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mijlen verwijderd was, meende HERCKMANS, dat hij met zijne door den dorst 
gekwelde, vloekende en oproerige tochtgenooten niet verder mocht gaan. Het 
uiterste punt, dat bereikt was, werd "Steenen Keerberg" gedoopt en de terugtocht 
aanvaard. Men bereikte de plaats, waar de voertuigen en levensmiddelen waren 
achtergelaten, maakte de terugreis ongeveer langs denzelfden weg en kwam den 
4den November te Pernambucco terug, "beladen met tegenspoed, licht aan geld." 
Maar, al was het doel van den tocht, het vinden der zilvermijnen, ook niet bereikt, 
hij was toch van beteekenis voor de kennis van het binnenland. En HERCKMANS 
heeft zich door moed en beleid onderscheiden 
Twee jaren later zien wij hem deelnemen aan eene andere onderneming. 
In December 1642 was de gewezen Gouverneur-Generaal van Oost-Indië, HENDRIK 
BROUWER, die in dienst der West-Indische Compagnie was overgegaan, in Brazilie 
aangekomen. Uit het moederland had hij de opdracht meegebracht, om de straat 
Le Maire door te zeilen met eenige schepen, die hem door den Gouverneur van 
Brazilie moesten worden verstrekt, in Chili te landen, vrienschap te sluiten met 
de inboorlingen en hen op te zetten tegen de Spanjaarden. Hij moest hun hulp 
beloven, hunne zeden en gewoonten leeren kennen, nagaan welk voordeel er te 
trekken was van hun veestapel en hunne industrie, en vooral goed informeeren, 
waar de rijke goudmijnen gelegen waren. Wanneer er dan een verbond met de 
inboorlingen tot stand was gekomen, zou BROUWER terugkeeren en HERCKMANS 
het bestuur der Chileensche zaken op zich nemen 2). 
Dan l5den Januari 1643 zeilde BROUWER uit met 4 schepen en een jacht 
en met 360 soldaten 3); HERCKMANS maakte den tocht mee. Door tegenwind 
was BROUWER genoodzaalct zijn weg niet te nemen door de straat Le Maire, 
maar het Statenland om te zeilen 4), dat men vroeger voor een gedeelte van een 
onbekend vasteland had gehouden. Een der schepen verdwaalde en keerde naar 
Brazilie terug; met de overige landde BRDUWER den Isten Mei op het eiland 
Chiloc. Een verkenningstocht op de rivier met 66n der schepen leverde geen 
resultaat op, daar de inboorlingen steeds voor de vreemden vluchtten. Eenige 
Spanjaarden, die zich te weer stelden, werden op de vlucht gejaagd en het fort 
Carel-mappe, dat door 60 man bezet was, genomen; BROUWER liet de geheele 
1) Den 23sten Nov. leverde hij een rapport van zijne reis in, da nog aanwezig is in het Rijksarchief 
zie NETSCHER, t. a. p., blz. 125)' 
_ 
2) Vgl. BARLAEUS, pag. 258-262. 
. 3) T. a. p., blz. 273, en NETSCHER, hIz. 133, 
4) Vgl. Mémoire bibliograplúque sur les journaux des a?avz,;ateacrs néerlandais réimprimés dans les col. 
ections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections 110llandaises dze XVIle siecle, et sur les ancicnneséditions 
hollandaises des journaux de navigateurs etraczgers; la plitpart en la possession de Frerlerik Muller d'Amsterdam. 
Rédigé pczr P. A. Tiele, Conservateur a la Bibliothèque de l' Université de Leide. Avec Tables ies voyages, des 
ditions et des maiières. Amsterdam Frederik liluller 1867, blz. 227. 
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bezetting dooden. Nu staken de inwoners zelve de nabij gelegene stad Castro 
in brand en BROUVVER liet de puinhoopen geheel vernietigen, om daarna verder 
op te rukken en, daar de tocht over land allerlei moeilijkheden opleverde, besloot 
men over zee te gaan. Doch BROUWER werd ziek en stierf en HERCKMANS nam 
het bevel over. , 
De nieuwe bevelhebber trachtte door zachtheid te herwinnen, wat zijn 
.voorganger door wreedheid verloren had doen gaan. Hij wist den angst der . 
inboorlingen weg te nemen door het bewijzen van allerlei diensten. Ep nu stak 
hij van het eiland Chilod naar het vasteland over en bereikte Baldivia, vroeger eene 
bloeiende stad, die door de Spanjaarden gesticht, maar later door de inboorlingen 
was verwoest. Een brief, dien bij den I4den September 1643 "opt Iacht den Dolphijn 
leggende voort Pleijn van Baldivia in Chili" aan HUYGENS schreef, leert ons iets 
van HERCKMANS' lotgevallen. 
"Wij syn", schrijft hij, "na veel rampen, schip-breuck, mast-kerving en 
andere swarigheden uijt gestaen hebbende, eyndelijck op den 29sten Augusti des 
Iaers 1643 gekomen by de ruinen ofte het pleijn vande eertyds Goutrijcke stadt. 
Baldivia, daer de oppersten der Indianen ende Cariquen, Vyanden der Spaniaerden 
(het beginsel van hostiliteijt door ons aen deselve betoont in een ander plaets 
genaemt Carel-mappe, verstaen hebbende) ons seer blijdelijck ontfinghen, daer van 
de geruchten terstont het gantsche land door liepen, daerop dat den darden Sep- 
tember op 't pleyn van Baldivia verschenen dry opper Cariquen die haer selven 
Generaels laten nemen, namelijck den Caliboante (dat is blawe Son) van Conquo, 
den Manque pillian van Baldivia, en Curuwang van Villa-rica met veel Cariquen 
en omtrent de 1200 Indianen gewapent mecrendeels te paerde, versoeckende alle 
onse vriendschap, die wy malkander toe seyden, accordeerden ons de commercie 
en handelinge in haer land daer 't ons geliefde, als mede om forten en sterckten 
te mogen maken tot onser bescherminge. Goud seyden sy in voorraat niet te 
hebben, maer wesen de mijnen aen daer 't is, doch wilden niet aen 't mineren 
noch oock daertoe gedwongen wesen, seyden het goud de enigste oorsaeck van . 
den Oorlog tusschen haer en de Castellanen te wesen, door dien se die so hun 
opgeleyden tribuyt van goudt niet op en brochten neus en oren af sneden, dat 
haer het uyterste tegen den Spaniaerd hadde doen voornemen. vertrouwe dat sy 
wel wenschen souden dat haere land geen goud en hadde. 
,,Het is een kloecke en Robuste natie, gantsch van geenen Gods-dienst 
wetende, worden geseyt veel Tovenaers onder haer, zijn seer genegen tot den 
dronck, nemen so veel vrowen als sy willen, de rycken hebben de meeste vrowen, 
een man die veel dochteren heeft wordt rijck: want diese hebben wil moetse 
koopen voor koe-beesten ofte schapen daar't land vol van is, als mede van Paerden. 
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vorders hare maniere van leven en policye betreft? verhoope metter 
tydt wat nader te ondervinden, vertrowe dat gelegentheijt sal krijgen voor soveele 
bekome mijn Hr mede te deelen. want het gaet ons noch gelijck de visschers 
seggen, wy komen der eerst gaen". 
HERCKMANS sprak met de inboorlingen over den langdurigen oorlog, dien 
zijne landgenooten tegen de Spanjaarden voerden, en liet door een tolk een briet 
van FREDERIK HENDRIK, dien hij bij zich had, vertalen. De bewoners beloofden 
hulp en stonden aan de Hollanders toe te Baldivia eene sterkte te bouwen, maar 
wilden geen contract teekenen. HERCKMANS zond 66n der schepen naar Brazilie 
terug, om versterking aan te vragen, en dadelijk was JOAN MAURITS bereid die 
te zenden, nu er kans bestond, dat men de Spanjaarden uit Chili zou verdrijven. 
Intusschen bleek, dat het vragen naar de goudmijnen onvoorzichtig was 
geweest. Wel werden den Hollandschen bevelhebber allerlei verzekeringen ge- 
geven, dat die mijnen gemakkelijk en met voordeel te exploiteeren waren, als 
men er negers voor gebruikte, daar de inwoners zelve uit vrees voor de Spanjaarden 
liever in armoede leefden, en ontbrak het niet aan betuigingen van trouw en 
gehechtheid en aan grootsche plannen, om gezamenlijk de Spanjaarden het land 
te doen ruimen. Maar de inboorlingen kwamen hunne beloften, om de Hollanders 
voort te helpen en levensmiddelen te verschaffen, niet na en het legertje leed 
honger. Men verzocht, men dreigde en werd beantwoord met beleefde woorden 
en beloften. Toen verspreidde zich het gerucht, dat een leger der Spanjaarden 
naderde. De nieuwe sterkte te Baldivia was nog niet voltooid; het volk, dat 
honger leed, werd oproerig en er werd zelfs eene samenzweering ontdekt van 5o 
soldaten, die naar den vijand wilden overloopen. In zulke omstandigheden meende 
HERCKMANS nict langer te mogen blijven; zeven belhamels werden gestraft en 
de drie overgebleven schepen lichtten het anker voor den terugtocht. Vele 
scheepjes der inboorlingen begeleidden ze tot in volle zee; op nieuw werden de 
fraaiste beloften gegeven en tot de Hollanders het verzoek gericht om terug te 
keeren met eene grootere macht. 
Den 28sten December 1643 kwam HERCKMANS bij het Recifl). Daar 
begreep men niets van de zaak. Kort te voren scheen de goede uitslag der 
onderneming verzekerd en was er hulp afgezonden. En thans kwam de bevel- 
hebber terug, terwijl de geheele onderneming mislukt was en men als eenige buit 
de kennis meebracht van een aantal Chileensche woorden 2). Natuurlijk gingen 
er spoedig stemmen op, dat het mislukken der expeditie aan HERCKMANS was te 
1) Vgl. NETSCHER, t. a. p., blz. I34. Zie over HERCK112ANS? verblijf in Chili BARLAEUS, blz. 272-283 . 
2) Vgl. BARLAEUS, 233-289. ' 
- 
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wijten. Men vergat, dat de onderneming met eene veel te kleine macht was 
ondernomen, dat BROUWER door zijne wreedheid de inboorlingen van zich had 
vervreemd en dat men te doen had met een volkje, dat, onbetrouwbaar van aard, 
door de overheersching der Spanjaarden er niet beter op was geworden. Zelfs 
was er sprake van HERCKMANS gerechtelijk te vervolgen 1). 
Lang heeft onze dichter niet geleden door deze miskenning. Nauwelijks 
teruggekeerd, "heeft God Almachtich hem met een harde sieckte besocht, waaraen 
den achtsten Jan. (1644) deser werelt oock is overleden", zooals het luidt in earl 
brief, kort na zijn overlijden uit Brazilie geschreven 2). Maar men bleef het ver- 
ongelukken der onderneming aan hem wijten en de Compagnie weigerde aan zijne 
erfgenamen de hem nog verschuldigde gage uit te betalen. Dat gaf weer moeilijk- 
heden. Want de erfgenamen lieten op autorisatie van het Hof van Gelderland 
beslag leggen op eene Ordonnantie van 9996 gulden, door het kwartier van 
Nymegen aan de Compagnie verleend 3), en deze wendde zich met eene Remonstrantie 
tot de Staten-Generaal, waarin o. a. wordt gezegd, dat HERCKMANS na den dood 
van BROUWER de zaak ?op zoodanigen manier niet bedient ende waergenomen 
(had), als hy schuldich was ende de gelegentheyt van saecken vereyschte, sulcx 
oock dat desselfs quaet beleyt wort gehouden voor d'eenige reden off oorsaecke, 
waeromme de custe van Chily soo geluckelick opgedaen wederom wiert verlaten 
ende dese geheele expeditie vruchteloos tot soo groote schade vant landt ende 
vande Compagnie affgeloopen is". Zoo ooit, dan hebben hier de beste stuurlui 
aan den wal gestaan; men sla maar eens de tallooze pamfletten op, die in dezen 
tijd zijn verschenen over het bewind der West-Indische Compagnie. Wat al klachten 
over de verkeerde maatregelen, de misplaatste zuinigheid en het weinige doorzicht 
der directeuren! Men zendt expedities uit veel te klein, om er iets mee te bereiken, 
en is nog te zuinig, om het kleine aantal manschappen voor eenigen tijd van het 
noodige te voorzien! Waarlijk deze heeren moesten liever niet van "quaet beleyt" 
spreken, zij, die weinige jaren later Brazilie verloren hebben doen gaan. 
Hoe de zaak is afgeloopen en of de erfgenamen het geld, waarop zij recht 
hadden, hebben gekregen, is niet bekend. Maar den 23sten Sept. 1648 zijn ter 
Amsterdamsche Weeskamer de nagelaten goederen van ELIAS HERCKMANS voor 
661 guld. 13 st. verkocht en is deze som betaald aan DANIEL DE VOGELAER4). 
1) Vgl. NETSCHER, t. a. p., blz. 134. 
2) Brief van CHRISPIJNSEN van 7 Maart 1644, die berust op het Rijksarchief. Deze en de volgende 
bijzonderheid dank ik aan eene vriendelijke mededeeling van Mr. A. TELTING. 
3) In het Register Notulen St. G. betreffende de W. I. C. 1638-1651, op 14 Jan. 1645. 
4) Mededeeling van Mr. CH. M. Dozy. ' 
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De letterkundige kritiek heeft HERCKMANS na zijn dood niet beter behan- 
deld dan de bewindhebbers der West-Indische Compagnie. In De(n) Geest valt 
, Mattheus Gansneb Tengnagel (1652) heet hij 
dde schrickelijcke rijmer 
Herckmans, die het Zeevaerts Lof, . 
Met dat van de Kaelkops dichte; 
, D'ondergang van Tyrus schreef: 
' 
En de slag van Vlaendren stichte; 
Daer Prins Maurits winnaer bleef. 
' 
'K loof dat alles kraeckt' en knarste 
In dit ijsselijke werk. 
. 
' 
Ja de drukpars zelve barste; 
Borst hy niet, zo was hy sterk." 
In geen enkel opzicht is het lot den eenvoudigen en energieken man 
gunstig geweest. , 
. Groningen, April 1893. 
' 
